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Presentación 
 Señores miembros del jurado, 
Con el propósito de obtener el grado de Maestra en Gestión Pública, en cumplimiento 
con las normas vigentes establecidas por la Universidad Cesar Vallejo; pongo a su 
consideración la Tesis titulada: “Relación del control interno con la gestión administrativa 
del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017”. 
La tesis fue trabajada en capítulos, iniciando con el capítulo I, Introducción donde se 
trata la realidad problemática, estudios previos, teorías relacionada al tema, así como la 
formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II se trabajó, el diseño donde se aborda el diseño de estudio, las 
variables de estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, finalmente, análisis de los datos y aspectos ético. En el 
capítulo III, se aborda los resultados obtenidos a partir del procedimiento de la estadística 
descriptiva; en tanto en el capítulo IV se aborda la discusión de los resultados, en el capítulo 
V se aborda las conclusiones y finalmente el capítulo VI se hace referencia las 
recomendaciones. 
El presente trabajo de investigación científica constituye mi primera experiencia, 
producto de mis estudios de maestría; por lo que dejo a su criterio, para poder llegar a la 
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La presente investigación titulada: “Relación del control interno con la gestión 
administrativa del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017”, tuvo como 
objetivo general establecer la relación entre el control interno con la gestión administrativa. 
Asimismo, el estudio plantea como hipótesis general existe relación significativa entre el 
control interno con la gestión administrativa, el estudio tuvo como muestra 30 trabajadores; 
la investigación fue no experimental, con un diseño de estudio descriptivo, correlacional. 
Asimismo, el instrumento empleado fue de análisis documental.  
De esta forma los resultados demostraron que control interno presento una 
calificación baja del 67%; de la misma manera la gestión administrativa fue percibida como 
inadecuada en un 63%. Concluyendo a través de la prueba de correlación de Pearson la 
existencia de una relación significativa entre el control interno y gestión administrativa del 
Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017; afirmando de esta forma una 
correlación positiva alta, misma que a su vez significa que a mayor control interno mayor 
será la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 
2017, por todo ello en el presente objetivo se acepta la hipótesis de investigación (Hi). 
 














The present investigation titled: "Relationship of the internal control with the 
administrative management of the Superior Institute of Public Education of Lamas, year 
2017", had like general aim to establish the relation between the internal control with the 
administrative management. Also, the study raises as a general hypothesis there is a 
significant relationship between internal control and administrative management, the study 
had 30 workers as sample; the research was non-experimental, with a descriptive, 
correlational study design. Likewise, the instrument used was a documentary analysis. 
In this way the results showed that internal control presented a low score of 67%; In 
the same way, administrative management was perceived as inadequate by 63%. Concluded 
through the Pearson correlation test the existence of a significant relationship between 
internal control and administrative management of the Higher Institute of Public Education 
of Lamas, year 2017; affirming in this way a high positive correlation, which in turn means 
that the greater the internal control, the higher will be the administrative management of the 
Higher Institute of Public Education of Lamas, 2017, for all of which in this objective the 
research hypothesis is accepted (Hi) 
 
Keywords: Internal control, Administrative management. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El gran número de empresas tanto públicas como privadas se han visto 
interesados por implementar controles para generar una gestión administrativa; por lo 
que está en su facultad el determinar riesgos que deben ser controlados por medio de 
sistemas que obliguen a cada trabajador a contenerse de emplear los recursos de 
manera indebida.  
Asimismo, durante todo este tiempo el control interno se ha visto limitado por 
las áreas recurrentes como son las de tesorería y otras que desempeñan actividades 
económicas (Finanzas y Contabilidad). De igual manera al implementar un control 
interno, debe estar garantizado el seguimiento de los procesos que se realicen; sino de 
nada servirá el trabajo que se pretende ejecutar. De esta forma esta actividad estará 
ligado a la revisión de las necesidades y los resultados que se realicen al cierre de cada 
ejercicio (Horna, 2018, p. 1).  
Por otro lado, el control interno es sumamente importante tanto a nivel operativo, 
recursos humanos, financieros y para brindar una mejora a la gestión administrativa. 
No obstante, a nivel mundial las empresas presentan normas que brinden una 
orientación para el crecimiento y desarrollo empresarial que está ligado precisamente 
a través de lineamientos de control. Además, las características que impone el control 
interno se basan principalmente a la confiabilidad de los reportes de información, 
resultados y el cumplimiento de las normas que cada organización está sujeta. 
Asimismo, si el control interno es efectivo acatará de manera directa a los valores y la 
integridad que incurren cada trabajador (Machaca, 2018, p. 1) 
Hoy en día las empresas han venido presentando problemas recurrentes por parte 
de la gestión administrativa, donde llegan a figurar errores en la coordinación de las 
áreas infiriendo de cierto modo en el logro de las metas y la transparencia en 
resultados. El control interno es propiamente un indicador para que las operaciones 
administrativas se realicen de manera objetiva; pero estas no se han venido realizando 
de manera apropiada generando una desconfianza a las organizaciones que 
indistintamente desarrollan actividades económicas (Capa y Vásquez, 2016, p. 1). 
En el contexto de la región de San Martin, específicamente en el Instituto 
Superior Educación Publico de Lamas, en la oficina General de Administración y 
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Contabilidad; que tiene como principal actividad la recaudación de recursos públicos; 
donde muestra deficiencias como la administración inadecuada e ineficiente de los 
recursos que se le asignan para financiar sus gastos que generalmente suelen ser de 
comisiones del servicio, los cuales han devenido en la no rendición de cuentas de los 
adelantos que les fueron otorgados. También, sin tener en cuenta las formalidades y/o 
parámetros que se encuentran establecidos en la directiva interna que rigen los 
otorgamientos, se vienen realizando ciertos pagos por concepto de racionamiento. Y, 
además, está la administración ineficaz del fondo fijo para la caja chica, esto implica 
que exista un descontrol en la utilización de la misma, ocasionando que los bienes y 
los servicios que se puedan adquirir, no se presenten en óptimas condiciones 
económicas para el Instituto Superior de Educación Público de Lamas. 
En ese sentido, el presente estudio pretende demostrar como el control interno 
se relaciona con la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas, periodo 2017 para generar una adecuada gestión en bien de la imagen de la 
institución y los usuarios externos se encuentren satisfechos.  
1.2. Trabajos previos  
Internacional 
Álvarez, M. (2017) en su trabajo de investigación denominada Propuesta de 
elaboración de un manual de control interno para la recaudación de fondos de la 
Municipalidad de Arada (Tesis para optar el grado de Master) Tegucigalpa – Hondura; 
tuvo como objetivo desarrollar la propuesta de creación de un Manual de Control 
Interno para Recaudación de Fondos”, de este modo se pueda dar cumplimiento a los 
objetivos económicos trazado por el Municipio de Arada, departamento de Santa 
Bárbara. Por su parte su hipótesis planteada fue que la elaboración del manual del 
control interno determinará una mayor recaudación de fondos. La muestra estuvo 
integrada por un total de 17 trabajadores del municipio, los instrumentos que se 
utilizaron fueron el cuestionario y la guía de análisis documental. Dentro de los 
resultados se dio a conocer que el 83% de los encuestados comenta que la 
municipalidad no cuenta con una administración tributaria de acorde a las necesidades 
que exige la misma. Asimismo, de ser lo contrario una buena administración permitirá 
recaudar y administrar de forma más eficiente los recursos del municipio y por ende 
darle una mejor utilización. La investigación llego a concluir la Alcaldía Municipal de 
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Arada no cuenta con un Sistema de Control Interno definido, esta carencia le dificulta 
detectar situaciones que perjudican o empañan la gestión administrativa realizada por 
el equipo de trabajo, a su vez que también reducir los riesgos a los cuales se expone 
dicha gestión (p. 57). 
López, M. (2014) en su tesis denominada Propuesta para la implementación de 
un manual de control interno en la municipalidad de Cololaca, departamento de 
lempira (Tesis para obtener el grado de Master), Marz – Honduras; tuvo como objetivo 
proponer el accionamiento de un Manual de Control Interno, que permita optimizar la 
gestión administrativa de los departamentos de Catastro y Tesorería en la Corporación 
Municipal de Cololaca, Lempira. Por su parte la hipótesis planteada fue que el manual 
de control mejorara la gestión de la Municipalidad de Cololaca. La muestra estuvo 
comprendida por 25 trabajadores; asimismo el instrumento aplicado fue una encuesta 
y una entrevista. La investigación fue aplicada con un diseño descriptivo exploratorio. 
Los resultados dieron a conocer que el gran número de pobladores determinaron un 
notorio crecimiento tanto en los factores educativos e infraestructura. La investigación 
llegó a concluir que el accionamiento del manual de control interno, permitirá 
desarrollar la potencialidad del municipio de manera efectiva y eficiente (p. 75). 
Bados, L. (2014) en su tesis denominada “Diseño de un modelo de control 
interno administrativo coso para la Municipalidad de San Pedro de Copán, 
Departamento de Copán (Tesis para obtener el grado de Master) Tegucigalpa – 
Honduras; tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno administrativo, 
que facilite al Municipio de San Pedro de Copán para manejar con eficiencia y eficacia, 
sus recursos humanos, financieros y logísticos. La muestra estuvo integrada por 30 
trabajadores; los instrumentos que se emplearon en la presente investigación fueron la 
guía de análisis documental y el cuestionario. La investigación presento un diseño 
exploratorio. Los resultados dieron a conocer que el control interno administrativo no 
cuenta con documentos que determinen el registro del fondo de caja chica, 
conciliaciones bancarias, viáticos, compras, control de personal, inspección de campo, 
y proceso de pago por medio de cheque. La investigación llego a concluir que la 
municipalidad de San Pedro de Copán no cuenta con procedimientos administrativos 
de control interno. (p. 64). 
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Mamani, A. (2015). En su tesis “Metodología para diseñar e implementar el; 
marco integrado de control interno a partir de COSO III (versión 2013) para pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) de Bolivia” (Tesis para obtener el grado de Master). 
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. El objetivo del investigador fue 
proponer una metodología para el diseño y accionamiento de un modelo de control 
interno para Pymes. Su muestra estuvo instituida pymes de Bolivia, a quienes se 
aplicaron cuestionarios. Investigación de diseño propositivo. Como resultado se 
encontró que: Mediante el manejo de un sistema de control que sea el adecuado, y 
comprenda el plan que posee la organización, además de las disposiciones que se 
adoptan para amparar los activos de la empresa y corroborar la fidelidad de los datos 
contables, facilita la conquista de los objetivos de eficacia y eficiencia en las 
operaciones que realice, que se cumpla fielmente las normas y leyes, estimula el 
óptimo funcionamiento de las operaciones, promueve la contemplación de políticas 
prescritas, a su vez que alcanza los objetivos de la organización. Además, se concluye 
lo siguiente: que, a través del manejo de un adecuado control interno, las gerencias de 
las empresas podrán tener la certeza de tener todo en orden. En caso de que los 
controles aplicados sean efectivos y tengan orden en su aplicación, se tendrá la garantía 
que se cumplan las funciones en base a las expectativas planeadas, del mismo modo, 
se lograría identificar qué fallas existirían de manera que se pueda emprender medidas 
correctivas. Esta labor le compete netamente a la administración como función 
inherente al proceso de dirección.  
Nacional 
Cadillo, E. (2017), en su Tesis: "Control interno y la gestión administrativa 
según el personal de la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016" 
(Tesis para obtener el grado de Master). Universidad César Vallejo. Lima, Perú. Cuyo 
trabajo abordó como fin primordial encontrar la relación que pudiera existir entre el 
control interno y la gestión administrativa, de acuerdo al personal que labora en la sede 
central de servicios postales del Perú, en el período 2016. En su población la muestra 
para dicha investigación fue de 110 personas. El diseño para dicha investigación fue 
no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, en donde para lograr obtener 
los datos se llegó aplicar como instrumento un cuestionario. Dándole como resultado 
que el nivel que se propuso obtenga el siguiente valor (p=0.000<0.05), de tal manera 
que este valor permitió rechazar la hipótesis nula. Así pues, de tal manera obtuve un 
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coeficiente de correlación (r = 0.454). De manera general concluye que la relación 
entre ambas variables se percibe de manera significativa, puesto que, a un mayor 
control interno, se podrá contar con una gestión administrativa alta, en el sentido que 
las gestiones se desarrollarán de mejor manera, para así poder cumplir con los 
objetivos esperados (p. 77). 
Uzuriaga, E. (2016) en su tesis “El control interno y su incidencia en la 
optimización de los recursos financieros en las municipalidades distritales de la 
provincia de Huánuco” (Tesis para obtener el grado de Master). Universidad de 
Huánuco, Huánuco – Perú. El objetivo de la investigación fue examinar si existe 
incidencia del control interno sobre la optimización de los recursos financieros de los 
municipios estudiados. La investigación fue de tipo aplicada, la muestra estuvo 
conformada por 44 municipalidades distritales en las que se aplicaron cuestionarios y 
cedulas de entrevistas. Como resultado se encontró lo siguiente: La percepción que 
tienen los funcionarios, en cuanto al ambiente de control, opinaron que es malo, la 
misma que fue representado en un 43% del total, además, en lo que se refiera a la 
evaluación de los riesgos y la supervisión, determinaron la misma respuesta, 
representando un 70%, un gran porcentaje siendo el 80% del total opina también que 
en componente de control de gerencia es malo, y por último un 34% piensa que el 
componente de información y comunicación tiene la misma calificación. Se concluye 
que: para ciertos municipios distritales, el ambiente de control se encuentra en un 
estado deficiente, y, en consecuencia, esto no facilita el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos. En este aspecto, en las condiciones que se encuentra el control 
interno, se vería limitado solamente a la corroboración del cumplimiento de los 
aspectos formales, alejándose de su funcionalidad fidedigna (p. 114). 
Melgarejo, N. (2017) en su tesis “Control interno y gestión administrativa según 
trabajadores de la municipalidad provincial de Chota, 2016” (Tesis para obtener el 
grado de Master). Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú. Cuyo principal objetivo ha 
sido poder establecer la relación que podría existir entre la variable control interno y 
la variable gestión administrativa, en base a los trabajadores del municipio de la 
provincia de Chota, en el período 2016. La metodología empleada para este trabajo 
fue de tipo básica, y su muestra se compuso por 112 trabajadores del municipio. Para 
recolectar información se empleó como técnica la encuesta, y como instrumentos dos 
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cuestionarios, cada uno para cada variable de manera respectiva. Como resultado se 
obtuvo que: la relación encontrada es alta, lo que señala que el control interno y sus 
características, determinan en cierto grado las capacidades para la Gestión 
administrativa del municipio, así pues, se concluyó que de acuerdo a la prueba 
estadística de Rho Spearman que tuvo un valor =0,735, la relación que existen para las 
variables en estudio, es directa y significativa (p. 115).  
Aquipucho, L. (2015) en su tesis “Control interno y su influencia en los procesos 
de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital Carmen de la Legua 
Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012” (Tesis para obtener el grado de Master). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El fin que persiguió el 
estudio fue: examinar y optimizar el modelo de sistema de control interno dentro de 
los procedimientos de adquisiciones, así como contrataciones realizadas por el 
municipio del distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Inicialmente, evaluaron los 
antecedentes dentro del marco legal de las contrataciones de las municipales, aquellos 
procesos se realizan por parte de la Sub Gerencia de Logística Servicios Generales 
Maestranza del municipio, conjuntamente con el análisis de los expedientes de 
contratación llevados a cabo, esto con objeto de establecer qué carencias, deficiencias 
se tienen en estos procesos. Investigación de tipo transversal, se recopilo información 
por medio de cuestionarios. Dentro de los resultados obtenidos se pudo observar el 
municipio de este distrito, a pesar de que existe un marco de control normativo que se 
ha emitido por la CGR (Contraloría General de la República), en el año 2006, no se 
han implementado los controles internos dentro de este municipio, haciendo caso 
omiso a lo dispuesto por la normativa. Se concluye que: Dentro de este municipio, el 
control interno resultó que no es el adecuado con respecto a los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones dentro del período 2010 – 2012, debido a que existe 
una inadecuada programación del plan anual de la entidad, la disponibilidad 
presupuestal que se tiene, la congruencia entre la disponibilidad de presupuesto y el 
plan anual que se genera, las mismas que influyen de manera negativa, atrofiando el 
cumplimiento del plan anual de la entidad, y la deficiente ejecución del gasto que 






Valera, N. (2017), en su Tesis: "Influencia del Control Interno en la Gestión 
Administrativa de la Dirección Sub Regional de Salud Huallaga Central, 2016" (Tesis 
para obtener el grado de Master). Universidad César Vallejo. Juanjui, Perú. La 
investigación planteó como objetivo conocer la relación que podría existir entre la 
variable control interno y las variables gestión de la administración de la Dirección 
Sub Regional de Salud Huallaga Central, período 2016. En donde la determinación de 
la muestra se realzó al azar dentro de 30 trabajadores administrativos. El diseño para 
dicha investigación fue descriptivo correlacional, en donde se aplicó una encuesta para 
la correspondiente recolección de datos. Resultó que el valor que tomó el coeficiente 
de correlación lineal de Pearson fue =0.7461, el cual señala la existencia de una 
correlación positiva alta entre las variables estudiadas. Determinando como conclusión 
que se encontró que la relación fue significativa entre ambas variables. Gracias a los 
datos obtenidos se puede concluir de manera general que, debido a la correlación en 
un nivel alto, la variable dependiente (Gestión Administrativa) se está viendo afectada, 
puesto que se encontró un control interno malo, debido a que así lo manifestaron los 
trabajadores (p. 58). 
Rivera, E. (2016) en su tesis “Sistema de Control Interno y su relación con el 
Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Oficina de Gestión de las Personas del 
Gobierno Regional de San Martín, 2016” (Tesis para obtener el grado de Master). 
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Cuyo principal objetivo ha sido establecer 
qué relación pudiera existir entre la variable control interno y la variable desempeño 
laboral de los colaboradores, dentro de la oficina de Gestión de las Personas del 
GORESAM en el período 2016. La muestra estuvo constituida por un total de 21 
trabajadores, siendo una investigación de tipo no experimental y de carácter 
descriptivo correlacional. Se aplicaron cuestionarios. Como resultado general se tiene 
que: Para las variables que se estudiaron, existe un grado de correlación positiva alta, 
habiéndose encontrado que el valor del coeficiente fue = 0.790, entendiéndose que el 
79% del desempeño laboral está influenciado por el sistema de control de la entidad. 
Se concluye además que: existe eficiencia por parte del sistema de control interno, 
pues esto se contrasta las respuestas que se emitieron por parte de los nueve 
colaboradores, los cuales opinaron que es eficiente, siendo ellos un 43% del total de la 
muestra, además el nivel del desempeño laboral de los trabajadores es alto, debido a 
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que la mayor concentración de respuestas positivas se dio por 8 colaboradores de la 
entidad. (p. 50).  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno 
Barquero (2013) menciona que se cataloga como control interno al plan de 
acción que realiza una empresa para establecer un mayor control de sus recursos; 
donde a su vez se emplean una variedad de métodos para determinar la estabilidad de 
los mismos, velando por los intereses de la organización para éstas se realicen de 
manera eficiente (p. 48).  
Por su parte Cepeda (2007) refiere que el control interno está sujeto por una 
serie de procesos de los cuales son integrados por las necesidades que presenta la 
organización para elevar la competitividad en el mercado. Asimismo, la presente 
permite que los recursos estén propiamente aseguradas a través del registro contable, 
esto con el propósito de llegar al cumplimiento de los objetivos y metas de cada 
empresa impone al inicio de sus actividades económicas (p. 37). 
De igual manera Aguirre (2010) aporta que el control interno es implementado 
con el fin de salvaguardar los recursos que la organización en su momento posee. 
Asimismo, el proceso se realiza a través de lineamientos y políticas definidas con la 
certificación propiamente de la empresa con transparencia y eficacia (p. 50). 
Mantilla (2013) define al control interno de distintas maneras y formas de 
aplicación. Asimismo, refiere que es el proceso que realiza el área administrativa y 
otros trabajadores autorizados y capacitados para realizar esta actividad, la cual tiene 
un objetivo en específico y que ayude a cumplir con los objetivos de la propia empresa 
(p. 15). 
Ladino (2009) da una definición respecto al control interno en la cual da a 
entender que la administración ejecuta el control interno a través de diferentes 
procesos, esto con el propósito de analizar las operaciones de la organización en base 
a tres características: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 





Control interno en el sector público 
De acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la Republica (2014) 
se define que el control interno se desenvuelve primeramente por las siguientes 
características que son el presupuesto basado en los fondos públicos, el cumplimiento 
de objetivos de carácter social, la existencia de un funcionamiento complejo y el 
planeamiento presupuestario (p.19). 
De acuerdo al párrafo anterior se infiere que los valores tradicionales como la 
integridad, transparencia y legalidad son importantes y recurrentes por la naturaleza 
que esta presenta en los contenidos públicos (p. 19). 
En conformidad con la contraloría General de la Republica (2013) el control 
interno está integrado por cinco mecanismos donde estas se personifican por medio de 
los siguientes componentes: Actividades de control, evaluación de riesgo, actividades 
de control, información y comunicación, Actividades de supervisión (p. 22). 
Evaluación del control interno 
Según el informe COSO 2013; en parte del contenido menciona los 
componentes son los siguientes: 
Componente: Ambiente de Control  
El componente integra por proceso y normas que son empleados de manera 
conveniente para la institución. Asimismo, la presente enfatiza el grado de 
importancia; de las cuales son adjuntadas por las reglas conjunto que esta resguarda 
(p. 4) 
El ambiente de control hace que la organización se mantenga dentro de sus 
parámetros organizacionales, ya que posee los principios para mantener a esta íntegra. 
Estos parámetros están compuestos por la supervisión de labores, el procedimiento que 
se realiza para la conquista, ampliación e inmovilización del personal competente y la 
severidad con respecto a las medidas de recompensas, incentivos y desempeño (p. 4). 
 
Componente: Evaluación del Riesgo  
Marco integrado, Coso (2013). El riesgo vendría a ser la posibilidad de que 
ocurra una situación que sea perjudicial para los propósitos de la organización, la 
evaluación del riesgo identifica las metas y diagnostica los posibles riesgos de tal 
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manera que se pueda tomar acciones defensivas ante los mismos en caso ocurriesen 
(p. 4).  
 
Componente: Actividades de Control  
Marco integrado, Coso (2013). Se refiere al conjunto de lineamientos y 
procedimientos que se establecen para que de esta manera se reduzcan los riesgos que 
pueden ser perjudiciales para el cumplimiento de las metas organizacionales. Estas 
actividades tienen que ser adecuadas para su correcto funcionamiento, que se ejecuta 
dentro de un periodo delimitado con un determinado costo, todos aquellos elementos 
tendrán que ser los apropiados para así cumplir con lo propuesto por la empresa con 
respecto a sus objetivos de control (p. 4).  
Componente: Información y comunicación para mejorar el Control Interno.  
Marco integrado, Coso (2013). Se hace hincapié en la información que se 
necesita para que la organización cree y ejecute sus actividades concernientes al 
control interno que ayudan a conseguir las metas institucionales. Con respecto a la 
comunicación interna es una herramienta para divulgar la información en toda la 
organización pasando jerárquicamente desde la base hasta lo alto de la misma (p. 5). 
Con respecto a lo anterior los empleados conocen claramente la información 
que recibe de sus directores sobre lo importante que son estas obligaciones que tienen 
que asumir. La comunicación externa otorga datos necesarios relacionados a las 
expectativas y necesidades del ambiente (p. 5).  
Componente: Actividades de Supervisión del Control Interno.  
Marco integrado, Coso (2013) Se basa en que la organización tiene que otorgar 
información y conocimientos a ciertos agentes externos que tienen que ver con 
contenidos sobre distintos aspectos los cuales perjudican al control interno y su 
operatividad (p. 5).  
En el artículo 3° de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado N° 
28716 se menciona que el control interno posee siete componentes agregando dos más 
que tienen que ver Actividades de Supervisión los cuales son el Seguimiento de los 
Resultados y Compromisos para mejorar las condiciones y Actividades de Monitoreo 
y Prevención (p. 2). 
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Todo esto son elementos son extraídos de la CG de la República, es necesario 
insertar otras citas para dar mayor relevancia científica. 
1.3.2. Gestión administrativa  
Bastidas & Pisconte (2009) expresa que, desde un punto de vista metodológico, 
la administración pública se concibe como el total de instituciones de carácter público 
y privado que otorgan servicios de manera pública, éstas instituciones pueden 
depender de cualquier nivel del gobierno, local, regional o central; en concreto se 
refiere a todas estas entidades que laboran por los intereses públicos, proveyendo 
servicios y regulando necesidades sociales hasta de otras instituciones públicas (p. 28). 
Hurtado (2008) refiere que la gestión administrativa se trata de una “Acción 
Humana” que depende de características esenciales de la competitividad (p. 51). 
Caldas, Carrión, Heras (2002) menciona que hace que la institución cumpla los 
procesos de manera eficaz y para ello es necesario el cumplimiento de lo siguiente: 
Proceso oportuno que consistes en no hacer las cosas a destiempo; Minimización de 
costes es realiza mediante la simplificación y la utilidad de los datos obtenidos; 
Rigurosidad y seguridad se trata de la veracidad en la información y que debe de ser 
confidencial (p. 241).  
Anzola (2010) señala que la gestión administrativa se fundamenta en las 
acciones encaminadas a generar esfuerzos conjuntamente, dicho de otro modo, viene 
a ser la manera en que se direccionan a cumplir con las metas y objetivos 
organizacionales mediante los colaboradores, así como a través del desempeño de 
labores importantes que se encuentran erigidas dentro del proceso administrativo (p. 
30).  
Evaluación de la gestión administrativa 
Blandez (2014) refiere que dentro de la gestión administrativa de una 
institución pública o privado existe un proceso conocido como “proceso 
administrativo”, la misma que se basa en un sistema compuesto de actividades de gran 
importancia para lograr objetivos: primeramente, se fijan los objetivos, luego se 
delimitan qué recursos serán necesarios, se coordinan las actividades a realizar y 






Depende de establecer los objetivos de la organización y los cursos para su 
accionar; dentro de ella se determina: Metas organizacionales, estrategias para el logro 
de objetivos, así como estrategias para alcanzar las metas que se plantearon en un 
inicio (p. 7). 
Metas de la institución 
Tener objetivos claramente definidos permite a los empleados alinear y 
relacionar lo que están haciendo con los objetivos de la empresa, lo que a su vez crea 
sinergia, motivación y sentido de propósito (p. 7).  
Estrategias  
 Son las estrategias y formas con las desarrollaran las actividades dentro de la 
institución las mismas que ayudaran a alcanzar logros a finalizar un periodo (p. 7). 
Organización 
Trata de la distribución del trabajo en el grupo, de manera que se pueda 
determinar y reconocer las relaciones y la autoridad que sean necesarias. Esto 
involucra: El diseño de los puestos, las tareas, además de los métodos y procedimientos 
que serán empleados (p. 7). 
Designación de tareas 
 Consiste en el acto de diseñar los trabajos individuales que se realizarán en la 
organización, donde deben tomarse ciertas decisiones acerca de las responsabilidades 
y deberes de estos trabajos, a su vez que del modo en que esos deberes se deben realizar 
(p. 7).  
Métodos y procedimientos  
Los métodos y/o procedimientos que serán empleados en cada actividad 
desarrollada en la institución a fin de lograr los objetivos, es decir la manera en la que 
se trabajara dentro de las aulas (p. 7).  
Dirección  
Se trata de canalizar el talento y los esfuerzos de las demás personas en 
beneficio de lograr los resultados que espera la empresa, involucra: Establecer el cómo 
se va a dirigir el talento del personal, es decir la orientación y establecer las estrategias 
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necesarias para brindar solución a los problemas que se presenten, así como para la 
toma de decisiones (p. 7). 
Orientación 
 La orientación debe estar relacionada al personal que trabajara o trabaja en la 
institución para que puedan desarrollar muy bien sus funciones, como por ejemplo la 
realización de capacitaciones, charlas, talleres, etc (p. 7). 
Toma de decisiones 
 Esta debe ser realizada por la parte administrativa de la institución con el fin 
de buscar lo mejor tanto para los docentes como también para los estudiantes y que 
juntos puedan conseguir todo lo que se proponen en la planeación (p. 7). 
Control 
Se trata de revisar lo que se ha planeado y cuánto de esto se ha logrado; también 
consiste en determinar cuáles son las actividades que requieran de ser controladas, así 
como también la evaluación de los logros alcanzados (p. 7).  
Evaluación de desempeño 
 Deben cumplir con el objetivo de medir el desempeño del trabajador y de 
acuerdo a los resultados fortalecer las debilidades con el fin de enriquecer, no se debe 
emplear el método de castigo (p. 7). 
Logros alcanzados  
 Se debe determinar cómo dar a conocer los resultados: una vez se dan a 
conocer los resultados y si en algunos de los casos se evidencias errores o desviaciones 
estas deben ser analizadas trabajando directamente en las causas y enfocando el 
problema, no es recomendable actuar de forma agresiva o impulsiva, sino 
retroalimentado al individuo u empresas, y trabajar todos en común (p. 7). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general  
¿Cuál es la relación entre el control interno con la gestión administrativa en el 






Problemas específicos  
¿Cuál es el nivel de control interno en el Instituto Superior de Educación Público 
Lamas año 2017?  
¿Cuál es el nivel gestión administrativa que se viene empleando en el Instituto 
Superior de Educación Público Lamas año 2017? 
1.5. Justificación del estudio  
Conveniencia 
La investigación presentó una justificación por conveniencia en la medida que 
sirvió al Instituto Superior de Educación Público de Lamas, con la identificación 
de la problemática por la cual vienen atravesando actualmente, dicho de otro 
modo, permitió analizar los problemas en torno a la forma de cómo se desarrolla 
las actividades de control interno, así como en la gestión administrativa de la 
institución.  
Relevancia Social 
Gracias a la identificación de los problemas que de forma recurrente vienen 
suscitando en torno al control interno y la gestión administrativa, fue posible la 
generación de algunas medidas cautelares y correctivas que al ser aplicadas 
mejoraron el trabajo desarrollado por medio de la organización de las 
actividades. 
Valor Teórico 
La investigación se justificó de manera teórica; debido al uso de teorías que se 
emplearon en el proceso de estudio para el sustento de las variables. De esta 
manera para el control interno fue definido y evaluado a partir de lo inferido de 
la teoría de Barquero (2013); en tanto que para la variable gestión administrativa, 
el autor tomado como referencia es Hurtado (2008). 
Implicancia práctica 
El presente estudio permitió la identificación y análisis de la problemática dentro 
del instituto Superior de Educación Pública de Lamas; misma que tiene que ver 
con el desarrollo de la gestión administrativa; lo que repercute negativamente en 
el accionar de las áreas dentro de la mencionada institución. A partir de la teoría 
analizada y mediante técnicas de recolección de datos, el investigador pudo 
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determinar las causas del problema y con ello proporcionar recomendaciones en 
beneficio del instituto Superior de Educación Publico de Lamas.  
Utilidad metodológica 
La investigación se justificó metodológicamente, debido a la construcción de 
instrumentos de recolección de datos, mismos que al ser validados y 
confiabilizados, pueden ser tomados como referencia o base para el análisis de 
futuras investigaciones.  
1.6. Hipótesis 
General 
Hi: Existe relación significativa entre el control interno con la gestión 




H1: El nivel de control interno en el Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, 2017, es alta. 
 H2: La gestión administrativa en el Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas año 2017, es adecuada. 
1.7. Objetivos 
General 
Establecer la relación entre el control interno con la gestión administrativa en el 
instituto superior de Educación Público de Lamas, año 2017. 
Específicos 
Determinar el nivel de control interno en el instituto superior de Educación 
Público de Lamas año 2017. 
 
Evaluar la gestión administrativa en el instituto superior de Educación Público 








2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Para la presente investigación se empleó un tipo de estudio no experimental; 
esto se debió principalmente a que no se manipularan las variables; esto quiere decir 
que el análisis se llevó a cabo a través de la observación directa a fin de medir cómo 
se comportan las variables de estudio (Hernández 2010, p. 142). 
 
Diseño de estudio 
En el presente estudio se empleó un diseño descriptivo, correlacional. Este tipo 
de diseño trata primero en describir las variables tal y como se presenten, 
complementando el conocimiento que se tiene con más teoría que sirva para reforzar 
y ahondar lo aprendido. Por otra parte, la correlación de las variables se realiza a fin 
de evaluar la relación que puede existir entre dos variables o más (Hernández 2010, p. 
125). 
 






M : Muestra 
O1 : Control interno 
O2 : Gestión administrativa 
r  : relación de las variables del estudio 
2.2. Variables – Operacionalización 
Identificación de las variables 
V1: Control interno 





























infiere que el 
control interno es 
catalogado como un 
plan de acción que 
realiza una empresa 
para establecer un 
mayor control de 
sus recursos; donde 
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Gestión de riesgos 
Tipificación 
Monitoreo de cambios 
Actividades de 
control 
Definición y desarrollo 
Controles 
Despliegue de actividades 
Información y 
comunicación  
Información de calidad 
Comunicación de la 
información 























refiere que dentro 
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pública o empresa 






serie de actividades 
importantes para el 
logro de objetivos: 
(p. 6).  
Para realizar la 
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variable se 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 30 trabajadores del Instituto Superior de 
Educación Público de Lamas en el año 2017 
Muestra 
La muestra fue no probabilístico, debido que la cantidad de trabajadores de la 
institución es un número manejable para ser evaluada. En consecuencia, la 
muestra correspondió a los 30 trabajadores del Instituto Superior de Educación 
Público de Lamas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se tomó en consideración fue el análisis documental, la misma 
que se basó en distintas operaciones para analizar la información que les fue 
proporcionada. Por ende, el instrumento a utilizar fue una guía de análisis 
documental, con el fin de evaluar la información que le fue proporcionada. 
El control interno del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, fue 
valorada en base a 17 ítems, con puntajes entre 1 a 5 puntos, donde el puntaje 1 
tenía un calificativo de muy deficiente, puntaje 2 calificativo de deficiente, 
puntaje 3 con calificativo de aceptable, puntaje de 4 con calificativo buena y 
puntaje de 5 con calificativo de excelente. 
Escala Intervalo 
Bajo 17 - 39 
Medio 40 - 61 
Alta 63 - 85 
   Dónde: Bajo    = Muy deficiente y deficiente 
Medio = Aceptable y buena 
Alta    = Excelente 
Dimensiones Ítems Valoración  
Ambiente de control 1 – 5 
Puntaje 1 calificativo muy 
deficiente 
Puntaje 5 calificativo 
excelente 
Evaluación del riesgo 6 – 9 




Actividades de supervisión 16 – 17 
 
La gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, fue valorada en base a 16 ítems, con puntajes entre 1 a 5 puntos, donde el 
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puntaje 1 tenía un calificativo de muy deficiente, puntaje 2 calificativo de deficiente, 
puntaje 3 con calificativo de aceptable, puntaje de 4 con calificativo buena y puntaje 
de 5 con calificativo de excelente. 
Escala Intervalo 
Inadecuada 16 – 36 
Regular 37 – 57 
Adecuada 58 – 80 
 
   Dónde: Inadecuada = Muy deficiente y deficiente 
Regular      = Aceptable y buena 
Adecuada = Excelente 
 
Dimensiones Ítems Valoración  
Planeación 1 – 4 Puntaje 1 calificativo 
muy deficiente 
Puntaje 5 calificativo 
excelente 
Organización 5 – 8 
Dirección 9 – 12 
Control 13 – 16 
 
Validación 
Con respecto a la validación de los instrumentos, estas fueron realizadas por el 
juicio de tres expertos que conocen sobre los temas que se está trabajando y que a 
través de su firma y aprobación permitieron poder pasar a aplicarlos en la 
investigación.  
Confiabilidad 
A razón de confiabilidad, se aplicó la Escala Alfa de Cronbach en el que se 
obtuvo un valor de 0,86 y 0,88 de manera respectiva. Igualmente, estos resultados al 
ser mayores a 0.70, señalaron que los instrumentos son confiables para ser aplicados.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método para analizar los datos en la investigación se realizó mediante el uso 
del programa Microsoft Excel, ya que gracias al programa se pudo tabular los 
resultados obtenidos determinando las frecuencias relativas y absolutas para luego 
pasar a realizar las tablas y figuras. Los mismos que serán plasmados en el capítulo de 
resultados. De igual manera se utilizó el sistema SPSS Ver. 21 con el que se 
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identificara la prueba estadística a usar para determinar si existe correlación entre las 
variables.  
Entretanto, para poder determinar el grado de acercamiento y dirección de las 
variables, se valió del coeficiente de correlación de Pearson a través de la fórmula o 




Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, señalando en caso de que exista un 
coeficiente positivo (dependencia directa) o coeficiente negativo (dependencia 
inversa), siendo el 0 la representación de la independencia total. Estos valores y sus 
significados respectivos son mostrados a continuación:  
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6. Aspectos éticos 
En lo que compete a los aspectos éticos; la información proporcionada por la 
institución que formó parte del estudio se tomó con total confidencialidad; en otras 









En seguida se muestran los resultados conseguidos luego de haber aplicado los 
instrumentos a la muestra en estudio. 
3.1. Determinar el nivel de control interno en el instituto superior de Educación 
Público de Lamas año 2017. 
Tabla 1. 





Baja             (17 – 39) 20 67% 
Medio          (40 – 62) 8 26% 
Alta               (63 – 85) 2 7% 
Total     30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada    
Elaboración: Propia   
 
Grafico 1. Resultados de la Variable control interno 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 01. 
 
Interpretación 
En la tabla y grafico N° 01 se puede evidenciar que la variable control interno 
es calificado como bajo por el 67% de los resultados, mismos que son originados por 
qué; casi nunca el instituto superior de Educación Público de Lamas determina 
integridad y valores éticos; asimismo carece de autonomía en la supervisión en el 









determina objetivos clara con la finalidad de maximizar la gestión interna. Además, el 
26% de los trabajadores calificó al control interno como medio y la diferencia que 
corresponde a 7% lo evidencio como alta. 
     
3.2. Evaluar la gestión administrativa en el instituto superior de Educación 
Público de Lamas año 2017. 
Tabla 2. 





Inadecuada  (16 - 36) 19 63% 
Regular   (37 - 57) 8 27% 
Adecuado   (58 - 80) 3 10% 
Total     30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
   
  
 
Grafico 2. Resultados de la Variable gestión administrativa 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 02. 
 
Interpretación 
En la tabla y grafico N° 02 se puede evidenciar que la variable gestión 
administrativa es calificado como inadecuado por el 63% de los resultados, mismos 
que son originados por qué; casi nunca el Instituto Superior de Educación Público de 









estratégicas. Asimismo, en el aspecto de organización casi nunca se designan tareas y 
son cumplidas en su totalidad. Por otra parte, el 27% de los trabajadores califico a la 
gestión administrativa como regular y la diferencia que correspondió al 10% lo califico 
como adecuado. 
3.3. Establecer la relación entre el control interno con la gestión administrativa 
en el instituto superior de Educación Público de Lamas, año 2017. 
 
Tabla 3. 






Correlación de Pearson 1 ,821** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión 
administrativa 
Correlación de Pearson  ,821** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS ver. 24 
 
Gráfico 3. Gráfico de la correlación entre el control interno con la gestión 
administrativa 
 








La tabla N° 03 permite observar la aplicación de la prueba de correlación de 
Pearson, el cual pone en evidencia que con una probabilidad de error del 0% existe 
relación significativa entre la variable control interno y la variable gestión 
administrativa, por añadidura se tiene que el grado y/o la fuerza de correlación “r” 
posee un valor de ,821. Esto confirma que se tienen una correlación positiva alta, y 
que, a su vez, indica que, a mayor control interno, mayor será la gestión administrativa 
del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017, por todo ello en el 
presente objetivo se acepta la hipótesis de investigación (Hi): Existe relación 
significativa entre el control interno con la gestión administrativa en el instituto 
superior de Educación Público de Lamas, año 2017. 
 
Coeficiente de determinación (r²): 
 
r² = (0.821)2 
r² = 0.6740*100 
r² = 67.40% 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos de la prueba del coeficiente de determinación o 
r², la forma en la cual se lleva a cabo actualmente el control interno, se relaciona en un 
67.40% con la gestión administrativa de los trabajadores del Instituto Superior de 
Educación Público de Lamas, siendo la diferencia de 32.60% una relación generada 















El control interno constituye una herramienta importante para mantener un 
orden de la empresa, pues permite asegurar el correcto cumplimiento de las metas que 
fueron propuestas. Es tanta su importancia y relevancia dentro de la presente 
investigación, que la primera medición efectuada tuvo que ver con esta variable; cabe 
indicar que esta medición no hubiera sido posible, de no haber contado con una teoría 
como la propuesta por Barquero (2013) de quien se desprendió un total de 17 
indicadores, distribuidos en 5 dimensiones. Mediante el procesamiento de los datos, 
fue posible encontrar que el personal del Instituto se encuentra perdiendo autonomía 
con respeto al desarrollo de las actividades de control interno, además, del hecho de 
que no establece objetivos claros que deben de ser realizados durante el año, lo que se 
dificulta debido al hecho de no contar con herramientas tecnológicas y registros. Todos 
los resultados antes mencionados, se asemejan mucho a lo encontrado en la 
investigación realizada por Uzuriaga (2016), quien, a diferencia de este trabajo, evaluó 
el control interno de diferentes municipalidades, encontrando que en gran parte de 
estas existe un deficiente control interno, lo que se encuentra impidiendo la 
consecución de los objetivos y de las metas que fueron trazadas. Dentro de los 
resultados presentados por Uzuriaga se hace referencia a algo importante, y es el hecho 
de que en muchas ocasiones el control interno se ve limitado únicamente a un proceso 
de verificación, perdiéndose de esta manera su verdadera función, tal y como lo que 
se viene suscitando dentro del Instituto Superior de Educación Publico de Lamas, en 
el que denominan control interno a una actividad de cotejar y verificar.  
Con el fin de generar y mantener en el tiempo una organización, es necesario, 
contar con una adecuada gestión administrativa. Es justamente esta variable, que 
dentro de la investigación fue evaluada por medio de un cuestionario desarrollado a 
partir de la teoría inferida de Blandez (2014) quien lo relaciona con la sistematización 
de una serie de actividades importantes para el logro de objetivos. Con la aplicación 
de este cuestionario y su posterior tabulación, se identificó que el instituto, 
generalmente no planifica las metas institucionales, razón por las cuales, se encuentra 
impedida de mejorar las actividades estratégicas. De igual manera, aunque se designan 
actividades, tareas y funciones (bajo empoderamiento, pues cada trabajador cuenta ya 
asignado con sus responsabilidades), estas no vienen siendo cumplidas de manera 
efectiva. Todos y cada uno de estos resultados, fueron cotejados con el trabajo de 
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Cadillo (2017) quien termina su investigación mencionando que existen problemas 
entorno a la gestión administrativa, sin embargo, cada uno de estos problemas pueden 
ser solucionados a partir de una mejora en torno al actual control interno que se viene 
desarrollando.  
Una vez analizada cada una de las variables, se procedió con el establecimiento 
de la relación entre las variables objeto en estudio, para lo cual, fue necesario aplicar 
la prueba de Pearson. Cabe indicar que la prueba de correlación se llevó a cabo 
mediante la comparación de las sumatorias o puntajes obtenidos por cada persona 
encuestada. Los resultados indican que, debido a la presencia de problemas en torno 
al control interno, la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas se ve influenciada de manera negativa, esto se debe a que según los 
resultados de la prueba de Pearson el valor de significancia de 0,000 es menor al 
margen de error admitido de 0,05, y ya que, la el valor “r” o (correlación de Pearson) 
es igual a 0,821 se admite la existencia de una correlación positiva alta. Estos 
resultados concuerdan con las investigaciones de Uzuriaga (2016), pues el primero 
logró determinar de manera descriptiva que debido a que el ambiente de control es 
deficiente, las instituciones no se encuentran en la capacidad de poder alcanzar cada 
una de las metas trazadas; y en cuanto a Melgarejo, este determina la existencia de una 
relación. En tanto, Melgarejo (2017), trabajó también por medio de una fórmula 
estadística, sin embargo, esta fue la prueba de Rho de Spearman, pese a ello también 
demuestra la existencia de una relación como resultado de que el valor de sig. 












5.1. Con una probabilidad de error del 0,000 existe una relación significativa entre la 
variable control interno y la gestión administrativa; además de ello, dicha 
relación es calificada como positiva alta, pues el grado de correlación (valor “r”) 
fue de 0,821, traduciéndose de esta manera, en que, a mayor cantidad de 
problemas en torno al control interno, mayor serán los problemas sobre la gestión 
administrativa del Instituto Superior de Educación Público de Lamas. Todos 
estos resultados permitieron aceptar la hipótesis de investigación. Asimismo, el 
valor del coeficiente de determinación fue 0,6740 y que en términos porcentuales 
significa el 821, por lo que se puede decir que existe una relación del 67.40% 
entre ambas variables de estudio. 
 
5.2. Existe un bajo nivel de control interno dentro del instituto, pues el 67% de los 
trabajadores indicaron que el personal administrativo del Instituto Superior de 
Educación Público de Lamas, carece de autosuficiencia y autonomía como para 
poder llevar a cabo actividades de supervisión y de control. Otro aspecto 
importante es que, no se vienen empleando herramientas tecnológicas para llevar 
a cabo las actividades de control interno.  
 
5.3. La gestión administrativa es calificada como inadecuado por el 63% de los 
trabajadores, debido a que el personal encuestado ha manifestado que casi nunca 
se planifican las metas institucionales, razón por la cual no es posible llevar a 
cabo una actualización y mejora de las actividades estratégicas. Por otro lado, se 
evidencia el continuo incumplimiento de las actividades que fueron entregadas 












6.1. Al director del Instituto Superior de Educación Público; realizar evaluaciones de 
manera constante al control interno con la finalidad de identificar las debilidades 
y amenazas que puedan repercutir de forma negativa en la gestión 
administrativa, donde a partir de ello puedan ser transformados en fortalezas y 
oportunidades para mejorar la imagen de la Institución que formó parte del 
presente estudio. 
 
6.2. Al Director del Instituto Superior de Educación Público de Lamas a incrementar 
políticas internas, que permitan reforzar el control interno, con la finalidad de 
cumplir las metas y objetivos plasmados por la misma institución, donde a partir 
de ello los resultados serán mayores al cierre de cada periodo. 
 
6.3. Al Director de Instituto Superior de Educación Público de Lamas, a generar 
metas específicas, fomentando estrategias, métodos y procedimientos, que 
permitan tener una orientación clara a la hora de tomar las decisiones, mismos 
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Matriz de consistencia 
Título: Relación del control interno con la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017 
Determinación del problema. 
En San Martin, específicamente en el Instituto Superior Educación Publico de Lamas, en la oficina General de Administración y Contabilidad; que tiene como principal actividad la recaudación 
de recursos públicos; donde muestra deficiencias como la ineficiente administración de los recursos asignados para sufragar gastos generalmente por comisión del servicio, que ha devenido en 
la no rendición de cuentas de los anticipos otorgados. También se vienen realizando pagos por concepto de racionamiento, sin tener en cuenta las formalidades o parámetros establecidos en la 
directiva interna que norma su otorgamiento. Y la Ineficaz administración del fondo fijo para caja chica, que conlleva a un descontrol en su utilización, generando que los bienes y servicios no 
se vayan a adquirir en las mejores condiciones económicas para el Instituto Superior de Educación Público de Lamas. 
En ese sentido, el presente estudio pretende demostrar como el control interno se relaciona con la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, periodo 2017 
para generar una adecuada gestión en bien de la imagen de la institución y los usuarios externos se encuentren satisfechos.  
Problema Objetivos Hipótesis VARIABLES DE ESTUDIO 
Problema general Objetivo general Hipótesis general VARIABLE: Control Interno 
Definición conceptual 
Barquero (2013) infiere que el control interno es catalogado como un plan de 
acción que realiza una empresa para establecer un mayor control de sus 
recursos; donde a su vez se emplean una variedad de métodos para determinar 
la estabilidad de los mismos, velando por los intereses de la organización para 












Autonomía de Supervisión 
Estructura Organizacional 
Competencia Profesional 





Gestión de Riesgos 
Tipificación 
Monitoreo de Cambios 
Actividades 
de Control 
Definición y Desarrollo 
Controles 





Información de Calidad 
Comunicación de la 
Información  
Comunicación a terceros 
Evaluación  
¿Cómo es la relación entre el control 
interno con la gestión administrativa en el 
Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, año 2017? 
Establecer la relación entre el control 
interno con la gestión administrativa 
en el instituto superior de Educación 
Público de Lamas, año 2017. 
Hi: Existe una relación significativa entre 
el control interno con la gestión 
administrativa en el instituto superior de 
Educación Publico de Lamas, año 2017. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el nivel de control interno en el 
Instituto Superior de Educación Publico 
Lamas año 2017?  
¿Cuál es el nivel gestión administrativa que 
se viene empleando en el Instituto Superior 
de Educación Publico Lamas año 2017? 
Determinar el nivel de control interno 
en el instituto superior de Educación 
Público de Lamas año 2017. 
Evaluar la gestión administrativa en el 
instituto superior de Educación 
Público de Lamas año 2017. 
 
H1: El nivel de control interno en el 
Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas, 2017, es alta. 
H2: La gestión administrativa en el 
Instituto Superior de Educación Público 






Comunicación de deficiencias 
 
 
VARIABLE: Gestión Administrativa 
Definición Conceptual 
Blandez (2014) refiere que dentro de la gestión administrativa de una institución pública 
o empresa existe un proceso conocido como “proceso administrativo”, la misma que 
sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de objetivos 
Definición operacional 









Designación de tareas 
Métodos y procedimientos 
Dirección 
Orientación 
Toma de decisiones 
Control 
Evaluación de desempeño 
Logros alcanzados 
 
Metodología Población y muestra 
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 
datos 
El diseño de estudio será descriptivo, correlacional. Este tipo de diseño trata 
primero en describir las variables tal y como se presenten, complementando el 
conocimiento que se tiene con más teoría que sirva para reforzar y ahondar aún 
más lo que se aprende. Por otra parte, la correlación de las variables se realiza 
para analizar la relación entre dos o más variables. (Hernández 2010, p. 125) 
 El esquema que presenta es el siguiente:  
  Donde:  
M : Muestra 
O1 : Control interno 
O2 : Gestión administrativa 
r  : relación de las variables del 
estudio 
Población 
La población estuvo conformada por 30 
trabajadores del Instituto Superior de Educación 
Público de Lamas. 
 
Muestra 
La muestra será no probabilístico, debido que la 
cantidad de trabajadores de la institución es un 
número manejable para ser evaluada. En 
consecuencia, la muestra corresponderá a los 30 
trabajadores del Instituto Superior de Educación 











Instrumentos de recojo de información 
Cuestionario: Control Interno 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel del Control Interno del 
Instituto Superior de Educación Público de Lamas  
Instrucción. 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada 
para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar 
con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 






N° Criterios de evaluación 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Ambiente de Control 
01 
¿Usted Cómo califica la capacidad de los dirigentes del 
Instituto para poder establecer y cumplir los valores 
éticos? 
     
02 
Califique la autonomía del personal administrativo para 
llevar a cabo actividades de control interno. 
     
03 
¿Considera que la estructura organizacional de la 
institución permite conseguir el logro de objetivos? 
     
04 
Califique el nivel de competencia laboral y 
profesionalismo del personal que compone las áreas de la 
institución. 
     
05 
Califique el trabajo de los responsables de llevar a cabo 
actividades ligadas al control interno dentro del Instituto.  
     




Califique la coherencia y claridad de los objetivos 
institucionales.  
     
07 
¿Cómo califica las actividades que se emplean para 
solucionar problemas dentro del Instituto? 
     
08 
¿Cómo califica la capacidad de la institución para afrontar 
problemas internos? 
     
09 
Califique el nivel de efectividad o excelencia del instituto 
a la hora de registrar los cambios que acontecen fuera de 
la institución y que podrían afectarlo. 
     
Actividades de Control 
10 
¿Qué tan buenas son las actividades de control que 
realizan sobre su persona? 
     
11 
Califique el uso de herramientas tecnológicas en el 
desarrollo de las actividades de control. 
     
12 
Califique usted la actualización de las herramientas 
técnicas de gestión como el ROF y algunas directivas.  
     
Información y Comunicación 
13 
Califique el nivel de exigencia de la parte administrativa 
a la hora de solicitar informes de las actividades.  
     
14 
Califique la información que les proporcionan acerca de 
lo acontecido en todo un periodo.  
     
15 
¿Cómo califica la voluntad de los directivos de 
comunicarles acerca de temas importantes de la 
institución? 
     
Actividades de supervisión 
16 
Califique las medidas de verificación del correcto 
cumplimiento de las actividades dentro del instituto.  
     
17 
Como calificaría la comunicación de las deficiencias que 
se puedan evidenciar dentro del instituto. 







Cuestionario: Gestión Administrativa 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de la Gestión 
Administrativas del Instituto Superior de Educación Público de Lamas.  
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada 
para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar 
con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 







Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
01 
¿Cree usted que el Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, planifica las metas institucionales? 
     
02 
¿Cree usted que los trabajadores del Instituto Superior de 
Educación Público de Lamas cumplen con las metas de la 
institución? 
     
03 
¿Cree usted que el Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, planifica estrategias para mejorar sus actividades? 
     
04 
¿Considera usted que las estrategias que realiza el Instituto 
Superior de Educación Público de Lamas ayuda a cumplir con el 
logro de objetivos?  
     
Organización 1 2 3 4 5 
05 
¿Con que frecuencia el Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas, designa las actividades en función a la capacidad del 
personal?  
     
06 
¿Con que frecuencia las tareas designadas por el Instituto 
Superior de Educación Público de Lamas; son cumplidas en su 
totalidad? 




¿Cree usted que el Instituto Superior de Educación Público de 
Lamas, emplea métodos dentro su organización? 
     
08 
¿Con que frecuencia el Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas; sigue los procedimientos para el desarrollo de 
actividades? 
     
Dirección 1 2 3 4 5 
09 
¿Con que frecuencia el Instituto Superior de Educación Público 
de Lamas, realiza capacitaciones a los docentes? 
     
10 
¿Cree usted que la institución orienta al personal administrativo 
y docentes para que estos puedan cumplir con los objetivos 
planeados? 
     
11 
¿Cree usted que las decisiones que toma el instituto ayudan a la 
consecución de las metas? 
     
12 
¿Cree usted que en algún momento las decisiones tomadas no 
fueron las más acertadas dentro de la institución? 
     
Control 1 2 3 4 5 
13 
¿Con que frecuencia se realiza la evaluación del desempeño de 
los docentes? 
     
14 ¿Con que frecuencia los estudiantes evalúan a sus docentes? 
     
15 
¿Con que frecuencia se realiza un control de los logros 
alcanzados en base a las actividades realizadas? 
     
16 
¿Cree usted que la institución realiza las acciones de control de 
forma adecuada? 
























Índice de confiabilidad 
 
1. Análisis de confiabilidad de la variable control interno 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




2.  Análisis de confiabilidad de la variable Gestión Administrativa 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
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